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bservar el creixe-
ment urbanístic dels 
pobles i ciutats se’ns 
fa ben palès que la 
població ha augmentat. Contem-
plar fotografi es aèries, quan es 
pot, ens ajuda a refermar aquesta 
sensació.
Tanmateix, hi ha altres mane-
res que ens permeten de constatar 
aquest creixement, que potser són 
més subtils però al mateix temps 
són més reals: és l’augment de la 
població escolar.
Vint-i-sis anys enrere a Argen-
tona només hi havia una escola 
pública, la Bernat de Riudemeia. 
Amb tres línies molt plenes i dos 
edifi cis, va arribar el moment de 
desdoblar-la i constituir la segona 
escola del poble.
Va ser treball laboriós la distribu-
ció de l’alumnat i professorat amb la 
participació dels pares i mares. Es va 
arribar a acords i trobar solucions. 
També en la recerca del nom de la 
futura escola.
Amb diverses propostes es va 
fer una consulta entre els afectats 
i d’aquesta manera es proposà el 
nom de Francesc Burniol, nom 
amb el qual des del desdoblament 
fou coneguda la segona escola 
pública d’Argentona. 
Francesc Burniol fou un 
mestre d’Argentona que deixà 
una empremta prou important a 
la localitat; persona culta i preo-
cupada per l’educació dels seus 
alumnes, fou represaliat pels fran-
quistes un cop acabada la guerra.
Amb tot l’afer, es revifà l’inte-
rès per aquesta persona, es donà 
a conèixer a aquells que eren més 
joves i no sabien qui era, es recu-
perà la seva memòria i el seu bon 
fer per aquells que havien estat 
deixebles seus, i això fou molt 
important en aquells moments. 
Argentona, els pares, mares i mes-
tres havien fet un pas important 
i n’havien recuperat i enaltit la 
memòria, alhora que contrarestat 
el greuge que havia sofert.
Avui al poble hi ha cinc esco-
les –la Bernat de Riudemeia, la 
Francesc Burniol, la de les Fonts, 
l’Aixernador, la de Sant Miquel 
del Cros–, però mals averanys 
s’han acostat a la població i des 
del Departament d’Ensenyament 
de la Sra. Rigau han decidit que 
l’Aixernador no continués i que 
es fusionés amb la Francesc Bur-
niol. Aquesta situació sembla ser 
que portarà, a l’any que es cele-
bra el vint-i-cinquè aniversari de 
la Francesc Burniol, a canviar de 
nom, quedant-se el vell mestre 
sense record. Una llàstima i un 
altre greuge. Esperem que se’n 
mantingui el nom.
O
la creu
francesc burniol, un nou greuge
El passat mes de setembre la secció de Lle-
tres del Centre d’Estudis Argentonins va iniciar 
aquesta activitat, oberta a tothom –soci o no– 
que estigui interessat a compartir el gust per la 
lectura i a debatre sobre els llibres llegits.  
La tertúlia té lloc a la seu del Centre d’Es-
tudis Argentonins, a la Casa Gòtica, els últims 
dijous de cada mes  a les 7 de la tarda. En 
la primera trobada vàrem planifi car amb els 
assistents el calendari següent i les primeres 
lectures:
31 de gener: La meva familia i altres animals, 
de Gerald Durrell.
28 de febrer: El dia abans de demà, d’Eduard 
Márquez
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